













困 境，从 上 世 纪 末 开 始 就 有 人 疾 呼“民 间




学术命题。 并认为 “民间 金融 合法 化”命
题应更换为“民间金融法制化”。 对民间金
融法制化的界定包含如下要点：
（1）区 分 不 同 性 质 的 民 间 金 融，有 层













民 间 金 融 法 制 化 既 有 其 他 国 家 和 地
区的可借鉴模式和经验，在我国又有实现
的制度基础和现实需要，这些都为民间金





（一）回 顾 小 额 贷 款 公 司 在 我 国 的 产
生及发展历程
2008 年 5 月，银 监 会、央 行 联 合 发 布
《关于小额贷款公司试点的指导意见》，至
此 小 额 贷 款 公 司 的 法 律 地 位 和 生 存 意 义
获得了肯定。 笔者将小额贷款公司在我国
的建立分为以下几个阶段：
第 一 阶 段：2005-2008 年 小 额 贷 款 公
司的三年试点。 2005 年为解决“三农”金融
供给不足问题，央行在全国 5 省(区)推动试













高 涨， 浙 江、 江 苏等 各省 均纷 纷 作 出 回
应 ，推 行 小 额 贷 款 公 司 试 点 。
（二）目前小额贷款公司的制度约束
央 行 推 行 的 小 额 贷 款 公 司 可 以 看 作
是 我 国 政 府 推 行 民 间 金 融 法 制 化 的 主 体
培育阶段的试点。 已成立的小额贷款试点






存”的原则, 以自有资本金作为运营 资 金 ,
由于资本金相对稳定且有限, 其贷款规模
将 受 到 抑 制 , 无 法 形 成 可 持 续 的 资 金 来
源。 早在 1993 年在山西临县开展扶贫性
的 小 额 贷 款 试 点 的 经 济 学 家 茅 于 轼 对 此
深有感触，2007 年他曾对外表示， 小额贷










司 执 行 贷 款 利 率 不 得 超 过 银 行 同 类 同 期
贷款基准利率 4 倍 ( 银监会试点为适当
上浮) 的规定具有一定的合理性 , 几家 已
成 立 的 试 点 公 司 平 均 年 利 率 水 平 也 保 持
在 12%- 15%之间。 但这种利率管制政策
限制了小额贷款公司的自主定价能力。
3、业务范围约束
目 前 国 际 上 可 持 续 盈 利 的 商 业 性 小
额信 贷机 构, 一 般业 务范 围较 为 广泛 , 可
以从事吸收公共储蓄等综合性业务。 而目
前我国的试点公司, 在开展业务初期缺乏





































热 点 关 注
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所 推 行 的 小 额 贷 款 公 司 模 式 对 一 般 农 户
而言意义有限，而且注册资本金门槛很高,
其试点的意义也很有限。 从以上对小额贷
款 公 司 目 前 发 展 所 遇 到 的 问 题 可 以 窥 见








（一）明 确 小 额 贷 款 公 司 等 民 间 金 融
组织的商业性目标










司 的 准 确 定 位，而 不 是 扶 贫 等 公 益、政 治
性目标。 这是我国未来民间金融组织法制
化 的 前 提 和 基 础。 仅 就 小 额 贷 款 公 司 来











民 间 金 融 的 发 展 要 有 特 定 的 产 权 结
构， 即它应完全区别于国有化 金 融制 度，
按 照 要 真 正 实 现 民 间 金 融 产 权 结 构 的 规
范化 “ 最根本的是要通过 产权 改革 来实
现财产权的分散化”以及使民间金融得到
法律上明确而有效的保护。 对政府在民间
金 融 发 展 过 程 中 的 角 色 应 当 进 行 重 新 定
位。 在目前市场环境仍不够完善的情况下
政 府 应 特 别 注 意 维 护 民 间 金 融 的 内 源 融
资机制并建立起投资倾向，政府所要做的
就 是 完 善 法 律 法 规 来 营 造 公 平 的 市 场 环
境，确 立 和 履 行 产 权 保 护 承 诺，逐 步 取 消
与缓解民营经济发展的体制约束。












公 众 存 款 并 以 其 为 经 常 性 业 务 的 民 间 金
融， 其 经 营 安 全 涉 及 到 每 个 存 款 人 的 利
益。 对于此类，必须由金融监管机关进行
监管以保障其安全。 以下图示可以更加明
确 地 体 现 对 民 间 金 融 的 具 体 形 式 进 行 分
类规范的内容：
2、《放贷人条例》应引入贷款强制注册
笔 者 认 为 ， 我 国 目 前 的 贷 款 机 构 较
为 混 杂 ， 可 以 借 鉴 香 港 地 区 的 立 法 ，对
放 债 人 进 行 强 制 注 册 、强 制 申 请 牌 照 的
方 式 ，纳 入 《放 贷 人 条 例 》 （目 前 正 在 审
议 讨 论 ）。





些 贷 款 人 的 不 公 平 贷 款 方 式 和 不 良 追 收
债务的方式严重影响了交易安全。 为规范
贷 款 行 为，可 以 由 中 央 或 地 方 制 定《放 贷
人条例》， 由工商部门对放债机构进行注
册管理，由个人信贷登记系统进行放债登
记 并 对 借 贷 双 方 进 行 基 本 的 金 融 知 识 培
训， 由法院对借贷合同的纠纷进行裁决。
在 美 国 和 香 港 地 区 对 此 已 有 类 似 的 法 律
规范，可以供我们学习和借鉴。 香港地区
金 融 监 管 局 只 对 存 款 类 金 融 机 构 进 行 监
管。 不吸收存款类的贷款机构不受香港地
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